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NOU-CENTS ANYS DE LA CONSAGRACIÓ 
DE L’ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE D’OLOT
Josep MURLÀ I GIRALT
Es comenten les dades principals a propòsit de la consagració de l’església pa-
rroquial de Sant Esteve d’Olot l’any 1117.
Olot, església parroquial, consagració, segle XII.
This essay resumes the data concerning the consecration of the parish church of
Sant Esteve of Olot in 1117.
Olot, parish church, consecration, segle XII.
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Fa nou-cents anys de la consagració de l’església parroquial de Sant Esteve
d’Olot. Cal dir, d’entrada, que no hi ha coincidència, entre els que han apro-
fundit en el document, sobre l’any de la consagració. Per a uns tingué lloc
el 9 de gener de 1116; per a altres, el 9 de gener de 1117, com és el cas del
vigatà Ramon Ordeig i Mata, que ha afinat molt i, fruit d’estudis meticulo-
sos, ha arribat a la conclusió que la consagració s’efectuà el 1117, en l’es-
mentada data del 9 de gener. 
Aquell any, amb pocs dies de diferència, també es consagraren l’església
de Sant Martí de Biert, al terme de Canet d’Adri / Gironès (27 de desembre
de 1116), Santa Eulàlia de Begudà (10 de gener de 1117) i Sant Andreu de
Socarrats (13 de gener de 1117). El bisbe de Girona, Berenguer Dalmau, va
fer, doncs, un recorregut destinat a consagrar, en el cas de la Garrotxa, tres
esglésies geogràficament properes, l’acabament de la construcció de les
quals no forçosament hagué de ser coincident en el temps, però sí pròxima,
i va propiciar que, en la seva exclusiva missió pastoral, valgués la pena el
viatge del prelat. 
La consagració d’una església era un esdeveniment important per a la diò-
cesi, però ho era encara més per a la comunitat local on havia estat construït
l’edifici. I, evidentment, la visita i la presència del bisbe era un fet excep-
cional que marcava la història del lloc. 
Encara ara es recorden i es commemoren les consagracions de les esglésies,
amb tot el que comportaven: l’arrelament del cristianisme, l’existència
d’una comunitat suficientment disposada a defensar i perpetuar la seva fe,
sense oblidar el compromís i l’esforç de molta gent, de moltes persones,
que amb les seves aportacions, ajudes i col·laboracions feien possible poder
disposar, per a ús de tothom, d’un centre de culte, d’acolliment, de recolli-
ment i de pregària que moltes vegades va anar més enllà i va ser també, du-
rant uns quants segles, un lloc per  tractar i prendre decisions per tirar
endavant l’evolució i el progrés del poble o de la vila. Només cal recordar
que la capella de la Mare de Déu del Tura va ser, des de 1400 i fins al maig
de 1551, per espai d’un segle i mig, punt de reunió dels membres del Con-
sell de la Universitat, és a dir, de l’Ajuntament de la vila d’Olot, i que l’aug-
ment del culte i la devoció a la imatge de Santa Maria va obligar a buscar
una nova seu per a la corporació municipal, per tal de no entorpir o limitar
les celebracions litúrgiques, les oracions i el creixent nombre de visites dels
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fidels. També l’església de Sant Esteve era excepcionalment, el dia de Cap
d’Any i en la capella del Santíssim Sagrament, lloc de trobada i de reunió
dels cònsols, per tal d’elegir anualment els nous representants municipals
olotins.     
El cas és que fa nou-cents anys el bisbe de Girona vingué a consagrar la
nova església de Sant Esteve, d’Olot, romànica, que va substituir la que ja
existia anteriorment, com s’esmenta al mateix document que parla de la con-
sagració i de la dotació de l’església.
De Sant Esteve, d’Olot, ja se’n tenen notícies del segle X. L’any 977, el
comte Miró va cedir al monestir de Sant Pere de Besalú diversos alous si-
tuats a la parròquia d’Olot. Ja existia aleshores, doncs, una església parro-
quial, potser més tardana que la capella de Santa Maria, documentada en
un diploma carolingi de l’any 871, quan va ser cedida al monestir de Sant
Aniol d’Aguja pel rei franc Carles el Calb. La capella, situada en el lloc de
Bas, anomenat Olot, era qualificada «d’antiga», sense que es pugui precisar
exactament de quan datava.  
Tot això ajuda a situar-se, d’una manera aproximada, en l’Olot de l’època,
amb l’església parroquial de Sant Esteve, aixecada dalt d’un puig i que era
el centre religiós d’una població dispersa que habitava les terres que s’es-
tenien al voltant dels volcans i tenia els traçats del Fluvià i el Riudaura com
a ratlles limítrofes, territori dins el qual existia la capella de Santa Maria, que
no seria coneguda sota l’advocació del Tura fins més tard, en el segle XV. 
La notícia de la consagració d’una nova església parroquial, en aquest cas
la de Sant Esteve, permet endinsar-se en una sèrie de probabilitats i/o cons-
tatacions, documentalment no enregistrades: primer, que l’església anterior
s’havia fet malbé i calia refer-la, o bé que havia quedat petita, insuficient per
acollir la feligresia, que anava creixent. En aquest darrer cas, s’ha de tornar
a esmentar allò que s’ha dit abans: la necessitat de disposar d’un lloc de
culte adequat a la nova realitat, i també l’aportació i l’interès dels qui for-
maven part de la comunitat parroquial per fer possible una nova construc-
ció. En un segon pla, però no per això menys important, cal situar el desig
de situar la parròquia, amb la seva església, en un lloc preeminent dins de
la demarcació territorial diocesana, per evidenciar l’empenta dels olotins a
l’hora de consolidar el seu nucli de població i afermar, amb el pas del temps,
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el relleu i la importància de la vila. Aquest és un aspecte interessant, que s’ha
d’associar amb privilegis reials, concessions, etc., sense oblidar acords per
potenciar aspectes socials i religiosos, com la creació del benefici de l’or-
gue, conegut com benifet de l’Àngel Custodi, i els pactes per a la formació
pedagògica, primer amb la comunitat de preveres i després també amb els
frares del Carme.
Convé tornar, però, a la consagració de l’església de Sant Esteve. Haver dut
a terme l’acte commemoratiu pel juny, a mitjan 2016, permet recordar el
nou-cents aniversari de la consagració sense entrar a discutir, perquè no per-
toca fer-ho quan ja hi ha tanta informació publicada, si tingué lloc el 1116
o el 1117, tot i que, com ja s’ha dit, tot apunta que va ser en aquest darrer
any quan realment es produí. 
Sí que convé, però, deixar constància que el document original s’ha perdut.
Antigament era conservat a l’arxiu del monestir de Sant Pere de Besalú. I
n’existeix una còpia, de cap al 1600, a la Biblioteca Nacional de París, que
forma part de la Col·lecció Baluze, i una altra còpia parcial, de cap al 1800,
a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, de Barcelona.
El document va donar-lo a conèixer, entre d’altres, l’historiador i arque-
bisbe francès Pèire de Marca, nascut el 1594 i que va morir el 1662. Marca
va esdevenir bisbe de Tolosa el 1652 i al final de la seva vida va ser nome-
nat arquebisbe de París, però va finar abans de prendre possessió d’aquesta
seu episcopal. Fou l’enviat del rei Lluís XIV de França durant l'administra-
ció francesa del Principat de Catalunya, en temps de la Guerra dels Sega-
dors. El 1656 se li va confiar, juntament amb el bisbe d'Aurenja, la missió
de delimitar la nova frontera sorgida del Tractat dels Pirineus, i amb aquesta
finalitat va concebre la seva obra més important, Marca hispanica..., publi-
cada pòstumament a París el 1668 pel seu secretari Étienne Baluze, amb do-
cuments extrets dels arxius dels principals monestirs catalans i dels arxius
senyorials del país. 
A més de Pèire de Marca, també va publicar el document l’olotí Francesc
Monsalvatje i Fossas, al vol. XI de Noticias históricas (1901), i també el
donà a conèixer el Dr. Joaquim Danés i Torras, a Història d’Olot. Però es
parteix sempre d’una còpia perquè, com ja s’ha dit, el pergamí, el document
original, s’ha perdut.
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L’acta de consagració
Què explica aquest document, redactat en llatí? La traducció va ser publi-
cada, en català, a Catalunya Romànica (vol.  IV / La Garrotxa) i diu el se-
güent:
L’any 1116 de l’Encarnació del Senyor, vuitena indicció, va venir el vene-
rable senyor Berenguer, bisbe de la santa seu de Girona per consagrar fi-
nalment l’església nova, perquè l’altra ja era vella, en honor de sant Esteve,
al comtat de Besalú, al lloc anomenat Olot. En el dia de la consagració el
dit prelat donà a aquesta església els delmes, primícies i oblacions dels fi-
dels, tant dels vius com dels difunts, i a més a més un cementiri que fa 30
passes legítimes per totes les bandes. I confirmà aquella donació que el di-
funt Bernat, comte de Besalú, féu a aquesta església de Sant Esteve i la de
Santa Maria, que són construïdes a la dita vila, dels closos que hi ha al vol-
tant de les esglésies, amb les sagreres i amb el cementiri i amb el molí de
Roca, i amb la terra que hi ha al pont, la qual el difunt Roger lliurà a aques-
tes esglésies, tal com s’esmenta en una antiga dotació. La va establir sota
una tal defensa i tranquil·litat que cap home de qualsevol estament, honor
o edat no hi pugui fer mai cap violència, ans per a honor i reverència de
l’Església constitueixi una protecció segura. Les viles i els vilars d’aquesta
parròquia són, així doncs, els següents: primerament la vila d’Olot amb lí-
mits i termes i la seva rodalia i el vilar anomenat Rovira i la vila que ano-
menen Pinyola i la vila de Clota i el vilar Eixart i la vila de Tradós,
juntament amb les cases que hi ha a l’Esparc i la vila d’Illa-rodona i a la
vila de Cabratosa. Els termes de la parròquia de la dita església, a la qual
concedim delmes i primícies i oblacions dels fidels, són els següents: a lle-
vant en el gual que diuen Mil-sous i que va fins a les fonts d’Illa-rodona i
per la via que mena a les Preses de Bianya; a migjorn al riu Fluvià i la via
osonenca fins a Malatosquer i que segueix la serra de Malatosquer fins a
Nostradella i se’n va fins a la Nespleda; a ponent afronta amb els Bracs i
amb les Canaderes i segueix per la serra de la Pinya major fins a la Gar-
ganta; i a tramuntana afronta amb el riu de Riudaura, amb els masos que
hi ha a l’Esparc. La renda de l’església, així doncs, és cada any un porc i
un moltó que valgui un sou i mig de plata. A més a més, el dit prelat va sot-
metre aquesta església de tal manera al domini de la seu de Girona que
cada any d’allà rebi la crisma i l’obeeixi en totes les seves disposicions i
preceptes i que dos cops cada any vagi al sínode de la dita seu. La dotació
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fou feta el dia 5 dels idus de gener de l’any 8 del regnat del rei Lluís. Be-
renguer bisbe de l’església de Girona per la gràcia de Déu. Signatura de
Bernat, abat de Besalú. Signatura de Berenguer, ardiaca de Besalú. Signa-
tura de Berenguer, prevere. Berenguer, cabiscol. Ramon, monjo. Signatura
de Bernat, prevere i sagristà de Sant Feliu. 
A partir d’aquí, és possible aprofundir sobre què succeí quan es dugué a terme
la consagració. Fent-ne una anàlisi per parts, seguint el document, es té: 
La datació - Ramon Ordeig fa aquest aclariment: el 9 de gener de l’any
1118 de l’Encarnació, corresponent al 1118 o al 1119 del nostre calendari,
no s’avé amb la indicció setzena ni amb l’any vuitè del regnat de Lluís VI
el Gros (1116). Es tracta d’una desavinença de datacions que s’observa
també en la dotalia de l’església de Begudà i la de Socarrats, dedicades pel
mateix bisbe. La datació d’aquesta darrera, la de Socarrats, pel fet d’haver-
se’n conservat el pergamí original, mereix el màxim crèdit, de manera que
ha d’imposar-se. Passa el mateix amb l’església de Biert. Si, doncs, la de
Biert fou consagrada el 27 de desembre de 1116 i la de Socarrats el 13 de
gener de 1117, les esglésies d’Olot i de Begudà hagueren de ser consagra-
des el 9 i 10 de gener de 1117. 
En el text es parla d’una antiga dotalia de les esglésies de Sant Esteve i de
Santa Maria d’Olot, en la qual constava la dotació feta per un comte de Be-
salú anomenat Bernat. Aquest comte s’ha d’identificar molt probablement,
atès que es qualifica la dotalia d’antiga i l’església anterior de vella, amb
Bernat I Tallaferro, comte de Besalú entre 994 i 1020. Bernat II, que no co-
mençà el seu govern en solitari fins a l’any 1066, cedí el 1097 la dominica-
tura d’Olot (o sigui, la propietat i domini senyorial) al monestir de Ripoll. 
Els personatges – El bisbe consagrant va ser Berenguer Dalmau, que va
ocupar la seu episcopal de Girona de 1114 a 1146. Havia estat abans ca-
nonge de la seu gironina i va ser un dels tres marmessors del bisbe gironí
Bernat Umbert de Sesagudes, mort el 1111. Tots tres marmessors (Ramon,
Berenguer Dalmau i Berenguer de Llers, per aquest ordre) van arribar a ocu-
par després la seu de Girona.
El rei Lluís que esmenta el document és Lluís VI el Gros, membre de la di-
nastia Capet, que va ser rei de França entre 1108 i 1137. Fou designat hereu
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de la Corona i coronat rei el 1101, com manava la tradició Capet, en vida
encara del monarca. Diuen les cròniques que va ser un rei enèrgic, que va
tenir com a col·laborador l’abat Suger de Saint-Denis, i es va passar la
major part del seu regnat pacificant la regió d’Illa de França i combatent les
incursions dels senyors feudals. A més de ser un administrador apte i idoni,
va consolidar el patrimoni, concedí privilegis a les ciutats i va crear co-
munitats rurals, cap a les quals va atraure els pagesos mitjançant la con-
cessió de franquícies. Va morir al començament d’agost de 1137 en un
castell prop d’Amiens i va ser enterrat a l’abadia-catedral de Saint-Denis,
ciutat situada al nord de París, a la regió de l’Illa de França.
L’esment d’aquest rei queda justificat perquè Catalunya encara formava part
dels territoris fronterers del reialment franc, és a dir, que era la zona que
servia de defensa de l’imperi carolingi davant les incursions i ràtzies sa-
rraïnes provinents del califat de Còrdova. Tradicionalment a aquest territori
fronterer se li ha donat el nom de Marca Hispànica, però la historiografia
moderna rebutja aquesta denominació i assegura, com ha dit Pierre Vilar,
que aquesta Marca Hispànica no va existir mai: fou una locució inventada
pels cronistes francesos, que ha tingut un ús continuat amb el pas del temps.
La conclusió és que la locució és un recurs pràctic, que es pot usar sempre
que no denoti més que un referent geogràfic, sense cap mena de valor jurí-
dic ni administratiu. 
Aquest territori s’organitzà primer, per explicar-ho de manera ràpida i re-
sumida, en uns districtes politicoadministratius que reberen el nom de com-
tats, dins dels quals, com a subdivisions, existiren altres circumscripcions
menors, com el comtat de Besalú. Els nobles que nomenaren inicialment
els reis francs per governar-los esdevingueren comtes i aquests, amb el pas
del temps, concentraren el poder en poques mans i acabaren establint una in-
teressada apropiació familiar de les dignitats. Ser membre d’un llinatge que
hagués regit un comtat donava als descendents o successors de la mateixa
nissaga un cert dret a ocupar la dignitat comtal. La successió, en els com-
tats, va esdevenir, doncs, hereditària amb la creació de les dinasties comtals.
D’aquí que el document de la consagració situï l’església de Sant Esteve al
comtat de Besalú (sense dir, potser perquè convenia fer-ho així, qui era el
comte), en el lloc conegut com Olot, i es faci referència al rei franc, es-
mentat a l’hora d’acabar de precisar la data.
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El comtat de Besalú, cal tenir-ho també ben present, havia quedat incorpo-
rat al comtat de Barcelona quan va morir Bernat III. Aquest s’havia casat el
1107 amb Ximena, primera filla del comte de Barcelona, i en els acords ma-
trimonials Ramon Berenguer III va cedir a la seva filla i al seu gendre el
comtat d’Osona i el bisbat de Vic, a canvi que, en cas de morir Bernat sense
descendència, l’hereu del comte besaluenc fos el comte de Barcelona. Quan
tingué lloc el matrimoni, Bernat III tenia ja cinquanta anys, mentre que Xi-
mena era una nena de set o vuit anys. L’acord matrimonial va ser, ben mirat,
un subterfugi o un pretext per legitimar la cessió o annexió del comtat de Be-
salú a la casa comtal barcelonina després que Bernat, que va demostrar ser
força inhàbil en el seu govern, ni tan sols s’hagués preocupat d’assegurar la
continuïtat dinàstica.  
Testimonis de la consagració – Al document van posar la seva firma Ber-
nat, abat de Besalú de 1113 a 1136; Berenguer, ardiaca de Besalú; Beren-
guer, prevere; Berenguer, cabiscol (responsable de cant litúrgic); Ramon,
monjo, i Bernat, prevere i sagristà de Sant Feliu. Tots, segurament, degue-
ren acompanyar el bisbe i corroboraren amb la seva respectiva signatura
què havia succeït, com també les dotacions a favor de la nova església pa-
rroquial.
No es diu qui va redactar el document ni qui va actuar d’escrivà. En les
actes de consagració coetànies de Sant Martí de Biert, Santa Eulàlia de Be-
gudà i Sant Andreu de Socarrats sí que es concreta qui en va tenir cura:
Arnau Joan, prevere. Aquest capellà va estendre també la de Sant Esteve
d’en Bas i la de Sant Pere de les Preses, ambdues de 1119, o sigui, de dos
anys després. En tots els casos es tractava de renovacions o substitucions
dels vells edificis preromànics. En els documents de Begudà, Sant Esteve
d’en Bas i les Preses, l’escrivà Arnau Joan usà la mateixa fórmula en la re-
dacció de les dotalies, i que ell mateix o un altre va emprar també en la do-
talia d’Olot. Es tracta, concreta Ramon Ordeig, de la fórmula gironina usada
des de l’any 1078.
Les dotacions – El bisbe donà a l’església de Sant Esteve, en fer-se la con-
sagració, els delmes (dret a una desena part o a una fracció variable de la co-
llita), les primícies (prestació de fruits o de bestiar que es donava a
l’Església, a més del delme) i les oblacions (oferiments) dels fidels, tant
dels vius com dels difunts. Hi estableix un cementiri de trenta passes al seu
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voltant, per cada banda o costat, i confirma les donacions que, en el seu mo-
ment, havia fet el comte Bernat Tallaferro a les esglésies de Sant Esteve i de
Santa Maria, amb els seus closos, les sagreres (espai al voltant de l’esglé-
sia, en què persones i béns estaven sota la protecció de la pau i treva) i el ce-
mentiri. Ho va establir, concreta el document, i convé de recordar-ho, «sota
una tal defensa i tranquil·litat que cap home de qualsevol estament, honor
o edat no hi pugui fer mai cap violència, ans per a honor i reverència de
l’Església constitueixi una protecció segura.»  
Es parla també del molí de Roca i de la terra que hi havia al pont i havia estat
donada per un difunt anomenat Roger, com s’esmentava en una dotació an-
tiga. El molí de Roca era situat al lloc de Capsarroca, sota el començament
de l’actual carrer de Sant Miquel i la cinglera allà existent. Era propietat de
l’abat de Sant Pere de Besalú en època medieval i va ser tirat a terra en el
segle XIX.
El veïnat o vilar dit Rovira, casa que en temps medieval era una batllia (seu
o residència del batlle o administrador senyorial), correspon al mas Morató
actual, al camí dels Desemparats, a la falda de Montolivet; la vila de Pin-
yola era el molí del Collell, al barri o sector de Sant Roc; la vila de la Clota
correspon al sector del mas Puig, al Pla de Dalt; el vilar Eixart i la vila de
Tradós (nom que recorda encara el mas Soler de Taradós) són uns veïnats
que s’han de situar al vessant sud de la serra de Sant Valentí, en el límit amb
la Vall de Bianya però dins la parròquia de Sant Esteve i fins a la Canya,
«junt amb les cases que hi ha a l’Esparc (masia encara existent) i la vila d’I-
lla-rodona (que s’ha de relacionar amb la zona de la Rodona) i a la vila de
Cabratosa», nom que podria ser una mala interpretació i associar-se al mas
Cabrafiga, a terres que li pertanyien. 
Quan es concreten els límits de la demarcació parroquial, s’esmenta per la
part de llevant el gual dit Mil-sous, que és el nom antic del mas Solà, de la
muntanya d’Aiguanegra, que encara en el segle XIX era conegut com Solà
de Mil-sous; les fonts d’Illa-rodona (la Rodona) i la via que menava a les
Preses de Bianya (segurament el mas Preses, de Socarrats). 
Pel sud, el límit era el riu Fluvià i la via osonenca fins al Bosc de Tosca, és
a dir, la que es dirigia, passant per la plana d’en Bas, cap a Vic, línia limí-
trofa que seguia per la serra de Malatosquer fins a Nostradella (segurament
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una mala interpretació de Codella) i anava fins a la Nespleda (veïnat de Poca
Farina, en el segle XVIII). 
A ponent, la demarcació parroquial afrontava amb els Brancs i amb les Ca-
naderes (mas Canaderes, de les Preses)  i la línia seguia per la serra de la
Pinya fins a la Garganta (el mas Garganta), mentre que pel nord afrontava
amb la riera de Riudaura i els masos que hi havia a la zona de l’Esparc. 
Tots aquests noms no defineixen una situació o punt exacte, sinó que la de-
nominació abraçava un territori força més ampli, més o menys extens. Com
ja ha dit Xavier Puigvert, i cal recordar-ho per posar només uns exemples,
quan s’esmenta l’Illa Rodona no s’ha d’agafar al peu de la lletra el lloc o
punt precís de la Rodona dels nostres dies, sinó que el nom designava l’ex-
tens meandre existent a l’esquerra del Fluvià, des de la Rodona fins al Noc
d’en Cols, mentre que el topònim Capsarroca identificava la zona compresa
entre el puig de Sant Esteve, on hi havia edificada l’església, i el pont de
Santa Magdalena. El punt o lloc de Capsarroca quedava, precisament, prop
d’aquests dos veïnats, a l’actual barri de Sant Miquel. El pla d’Olot no era
gaire poblat; era clapejat d’aiguamolls i el cobrien grans extensions de bos-
cos, principalment de roures, així com les terres que s’havien anat desbos-
cant pel fet de ser les més aptes per al conreu.
En l’acta de la consagració de l’església de Sant Esteve, el bisbe va fixar
quina era la renda parroquial a pagar anualment a la seu episcopal de Girona:
un porc i un moltó que valgués un sou i mig de plata. El bisbe Berenguer
Dalmau va sotmetre la nova església al domini de la seu gironina i, com a
prova i demostració d’aquesta dependència la parròquia de Sant Esteve,
havia de rebre d’allà, cada any, la crisma, és a dir, l’oli barrejat amb bàlsam
consagrat pel bisbe i emprat en alguns sagraments i en les benediccions de
consagració. També havia d’obeir els prelats de la seu diocesana en totes
les seves disposicions i preceptes, i es va establir que dos cops cada any el
representant o representants de la parròquia assistissin al sínode (reunió per
tractar assumptes eclesiàstics) de la seu gironina. 
Un darrer aclariment: si bé el document parla exactament de la consagració de
l’església de Sant Esteve i de la data en què aquesta tingué lloc, en molts al-
tres casos l’acta o carta correspon a un temps posterior. És a dir, el bisbe anava
a efectuar la consagració i, al cap d’un temps, d’uns mesos (fins i tot d’anys),
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es redactava el document en què es fixava la dotació, o sigui, es concretaven
les aportacions que se li feien per al seu sosteniment i continuïtat en el temps.
Per això, tot i que habitualment aquests documents són coneguts com a actes
de consagració, per ajustar-se a la realitat cal dir que són documents de dota-
lies, redactats, com s’ha dit, quan ja es tenia decidit allò que els havia estat
donat. No és aquest, però, el cas de l’església de Sant Esteve, d’Olot.
Consagrada el 1117, degué ser, probablement, el segon temple parroquial.
Després, per ampliacions i reformes i qui sap si per reparar danys com els
que degueren causar els terratrèmols del segle XV, s’anà engrandint per un
costat i per l’altre en els segles XVI i XVII. Sobre la porta d’entrada late-
ral, pel costat de migdia, es poden veure gravades diverses dates del segle
XVII en carreus que formen part del campanar que aleshores s’edificà, torre
que encara és fàcilment visible. 
Després, en el segle XVIII, s’efectuaren les obres d’ampliació que corres-
ponen a l’església actual. Les més importants s’iniciaren el 1750 i s’acaba-
ren el 1763. Ja és conegut que l’església anterior va quedar dins dels nous
murs que s’aixecaren a molta més alçada i, quan ja els treballs es tingueren
molt avançats, les funcions parroquials es van traslladar provisionalment al
santuari del Tura, fins que l’església de Sant Esteve estigué a punt per re-
cuperar la seva condició de temple parroquial.
Això ja forma part, però, d’un altre capítol de la seva llarga història. Nou-
cents anys de la consagració no poden pas passar desapercebuts; primer,
perquè l’aniversari s’ho val, i també perquè tothom ha de ser conscient que
l’església de Sant Esteve forma part de la història i del patrimoni d’Olot. 
Amb el pas dels anys s’han succeït moments d’efervescència religiosa i al-
tres en què va caldre superar dificultats de tot tipus. Sant Esteve és un dels
símbols d’Olot, una imatge que identifica una ciutat que ha anat creixent al
voltant d’aquell petit puig dels primers temps i que ara, dins la xarxa ur-
bana, passa desapercebut. Darrera de la seva història i de les seves pedres,
retaules, obres d’art, etc., hi ha l’estimació de successives generacions d’o-
lotins que anaren fent aportacions per mantenir l’església i la parròquia. A
través de la seva organització en associacions, confraries i gremis, els olo-
tins anaren fent camí per fer d’Olot una població viva i pròspera, lluitadora
i generosa, fins a arribar als temps actuals. 
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